



































































と中 ･低音域 を豊かに歌唱する為の指導 を
行った｡
具体的な指導内容は,グループAへの腹










































































































短 く切 る ように歌唱す る｡
(譜例 2) (語例2)短く切る歌唱





































































































































































































(彰 知らなかった意外な声の出し方など,とてもおもしろかつたです.早 く実行 してみて,身に付けて
行きたいです○


















































② 姿勢の確認方法○スタッカー トのイメージ (ピンポンダッシュ)○波に立ち向かって行くように歌う○






















(釘 首の位置を保ちながら歌うことOAグループの腹式呼吸マスター !についてノー トを見ながらやる○
柏をつかんで歌うo
(彰 (未回収)
⑤ 驚いたときの状態をつくり,音を胸におしこめて,高い音,低い音を出す !
(5)その他
① 初めてする練習ばかりで,とまどつたけど,たのしかつた !=
② 先生の授業は,私たちにもすごく分かりやすかつたです○体を使って表現 してくれるので,大変分
かりやすく,またおもしろかつたです○
(彰 分かりやすい授業で,楽しかつたです○なるほど!と思うことが多かつた○
④ (未回収)
⑤ 初めて知ることが多く,とてもいい勉強になりました○自分が教えてもちわなかつたところは,そ
